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Kajian ini dijalankan dalam kalangan sampel yang terdiri daripada seratus dua 
puluh lapan orang pelajar Tingkatan Empat yang belajar di sekolah menengah 
harian di Wilayah persekutuan. Dua buah sekolah kajian yang dipilih sebagai 
lokasi kajian ialah  sebuah sekolah di zon Sentul dan sebuah lagi di zon 
Keramat, Kuala Lumpur. Objektif kajian  adalah untuk mengenal pasti 
kewujudan komponen komunikatif dalam penulisan karangan pelahiran dan 
pemujukan. Selain itu, kajian ini juga membincangkan gred pencapaian pelajar 
dalam penulisan karangan bahasa Melayu melalui dua skema pemarkahan, iaitu 
skema komunikatif dan skema Lembaga Peperiksaan Malaysia. Pengkaji juga 
membuat perbandingan pencapaian markah antara dua skema ini dan 
seterusnya mengesan ketekalan skema analisis karangan yang digunakan 
dalam kajian ini sebagai garis panduan pemarkahan yang menggunakan skema 
komunikatif. Untuk mencapai objektif kajian ini, pengkaji meneroka kecekapan 
menulis dan menerapkan idea komunikatif Hymes (1972), model komunikatif 
versi Bachman dan Savignon (1986),  serta  Model Wacana Lloyd – Jones 
(1977) pula untuk meneroka kecekapan menulis. 
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Penaksiran kemahiran  menulis dijalankan pada dua tahap dan membabitkan 
tiga jenis alat utama, iaitu skema analisis karangan, skema pemarkahan 
komunikatif serta skema Lembaga Peperiksaan Malaysia. Pada tahap pertama 
skema analisis karangan dijalankan yang bertujuan untuk mengumpul data  
kecekapan komunikatif dalam karangan bahasa Melayu. Pada tahap kedua, 
penggunaan dua versi Skema Komunikatif dan Skema Lembaga Peperiksaan 
dijalankan untuk menggredkan sampel karangan mengikut kategori pencapaian 
dan seterusnya membuat perbandingan pencapaian antara kedua-dua skema. 
 
 Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa komponen wacana dan tatabahasa 
wujud dalam kedua-dua jenis karangan. Tatabahasa merupakan varian utama 
kecekapan komunikatif  dalam kedua-dua jenis karangan. Penggunaan skema 
pemarkahan komunikatif dan skema Lembaga Peperiksaan Malaysia yang 
berasaskan pendekatan holistik dalam penaksiran kemahiran menulis 
menunjukkan jurang perbezaan yang amat kecil antara kedua-duanya. Taburan 
kekerapan gred pencapaian pelajar  meliputi pencapaian tinggi, sederhana dan 
rendah bagi kedua-dua skema. Dapatan kajian  juga menunjukkan bahawa 
skema analisis karangan yang digunakan dalam kajian ini memiliki ketekalan 
dalaman yang tinggi dengan memperoleh nilai korelasi melebihi 0.90. 
Selanjutnya pengkaji mengemukakan beberapa implikasi yang boleh dijadikan 
rujukan oleh masyarakat yang terlibat dalam  bidang pendidikan iaitu mereka 
boleh memantau penguasaan kemahiran menulis pelajar dan seterusnya 
mengkategori pencapaian  pelajar. Skema analisis karangan pula boleh 
digunakan bagi tujuan mengumpul maklumat, khususnya bagi tujuan menyusun 
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strategi pemulihan karangan yang berlainan wacana. Instrumen penaksiran 
karangan yang menggunakan rujukan kriteria bukan sahaja tepat dan efisien 
malah selari dengan perkembangan kurikulum Bahasa Melayu KBSM. 
Maklumat empiris kajian ini berguna untuk meneliti kualiti keseluruhan karangan 
dan seterusnya memudahkan pengkategorian perlakuan karangan dilakukan.   
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fulfilment of the requirement for the degree of Master of Arts 
 
THE MASTERING OF MALAY ESSAY WRITING FROM COMMUNICATIVE 
PERSPECTIVE 
 
By 
 
ROSMAWATI BINTI TARIDI 
January 2008 
 
Chairman     :    Associate Professor  Che Ibrahim  Salleh, PhD 
Faculty         :    Modern Languages and Communication 
 
This study is conducted among the samples that consist of 128 students in form 
4 that study at the daily school in Wilayah Persekutuan. Two schools were 
selected as a location of the research; schools from zone of Sentul and 
Keramat. The main objective of the study was to identify the communicative 
components in essays namely persuasive and expressive. This study also 
discussed about the performance of the students in essay writing through two 
schemes; Communicative Scoring scheme and Malaysian Examination 
Syndicate scheme. Researcher also comparing the grade between these two 
schemes and identify the consistency of the scheme used in this research to be 
use as a marking guideline that used the Communicative scheme. To achieve 
this objective, researcher applied a Hymes communicative idea and a Bachman 
and Savignon (1986) communicative model and also a Discourse Model of Lloyd 
– Jones (1977) in the evaluation of writing competence.  
 
Writing skills assessment carried out to two-stage and involve three tools;  
Analysis Scheme Essay, Communicative Marking scheme and Malaysian 
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Examination Syndcate scheme. In the first stage, analysis scheme essay carried 
out aims to gather data of communicative competence in essay.  At second 
stage, the use of two versions Communicative Scoring  and Malaysian 
Examination Syndicate scheme is carried out to grade essay sample according 
to the achievement category and further make the comparison among both 
scheme. 
 
The findings showed the presence of grammar and discourse in all the two types 
of essay. Grammar was the main communicative variant in the both type of 
essay. The usage of Communicative Scoring scheme and Malaysian 
Examination Syndicate that based on holistic approaches in writing skills 
assessment scheme shown that there is a very small gap between the two 
schemes. The frequency scatter of the student achievement consists of high, 
moderate and low grades for the both of schemes. The findings also shown that 
the schemes used in this study had a high consistency with a correlation value 
above 0.90. Then, researcher shown several implications that can be a 
guidance to the society that involve in education field where they can supervise 
the level of understanding of students in writing an essay and categorize the 
students depending on their performance. The essay analysis scheme also can 
be use to gather information especially for develop a strategy in rehabilitation of 
essay that differ in discourse model. Fluency essay instruments that utilize 
criteria orientation not only precise and efficient but parallel with the emergent of 
the Malay Language Curriculum (KBSM). Empiric information of this study is 
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useful to verify the quality of the whole essay and therefore the categorizing of 
essay behavior would be easier. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
Pengenalan 
 
Di  Malaysia, bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan, 
bahasa rasmi, dan bahasa pengantar ilmu sejak negara ini  mencapai 
kemerdekaan pada tahun 1957. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa 
kebangsaan diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan manakala kedudukan 
bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pula diwartakan dalam Akta Bahasa 
Kebangsaan 1967. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu 
pula diwartakan dalam  Akta Pendidikan  dan kemudian  dalam Akta Pendidikan 
1996. Kedudukan istimewa yang diberikan kepada bahasa Melayu ini berkaitan 
erat dengan proses pembinaan negara Malaysia sebagai “Negara Baharu”. 
Proses pembinaan negara ini bermaksud proses pewujudan negara bangsa yang 
berasaskan jati diri setempat dan perpaduan rakyat berbilang kaum. Dalam 
konteks ini, bahasa Melayu dijadikan unsur pembinaan jati diri rakyat Malaysia 
dan juga sebagai unsur perpaduan semua kaum. 
 
Peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan amat 
penting dalam memelihara kestabilan masyarakat dan negara. Bahasa Melayu 
bukan sahaja berperanan sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat untuk 
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menyatupadu dan mengharmonikan hubungan antara pelbagai kaum di negara 
ini. Hal ini pernah ditegaskan oleh Asmah (1982 : 22): 
 
Banyak faktor boleh dinyatakan bagi pembentukan rakyat yang bersatu padu, 
seperti agama, budaya dan bahasa. Daripada yang tiga ini bahasa adalah dan 
telah terbukti sebagai faktor yang paling berkesan. 
  
  
Tanpa satu bahasa rasmi yang sama-sama difahami secara jitu dan menyeluruh, 
perpaduan dalam kalangan rakyat berkemungkinan besar sukar untuk dicapai. 
Bahasa Melayu bukan sahaja berperanan sebagai wahana komunikasi, tetapi 
juga sebagai penentu dalam menjamin keharmonian masyarakat dan negara. 
Oleh yang demikian, bahasa Melayu yang menjadi wahana perhubungan rakyat 
sewajarnya dikuasai oleh semua rakyat Malaysia. Kemajuan ekonomi yang telah 
dan bakal dinikmati akan menjadi hambar dan sia-sia tanpa perpaduan yang 
kukuh dalam kalangan rakyat. 
 
Dalam melaksanakan penggunaan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan, 
proses pembinaan bahasa dan penggunaannya oleh masyarakat menjadi 
matlamat  terpenting. Bahasa Melayu yang telah dikembangkan tidak bererti apa-
apa selagi tidak digunakan oleh ahli masyarakatnya. Oleh yang demikian, tidak 
hairanlah perancang bahasa Melayu di Malaysia telah mengadakan usaha yang 
tegas untuk meluaskan penggunaannya kerana dalam masyarakat yang 
berbilang bahasa, peranan bahasa Melayu perlu dipermantap lebih-lebih lagi 
dalam bidang pendidikan. 
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Selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Malaysia, bahasa Melayu dijadikan 
bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar di semua sekolah 
kerajaan. Hal ini bermakna bahasa Melayu telah dijadikan bahasa pengantar 
dalam sistem pendidikan di Malaysia selain menjadi satu mata pelajaran tunggal 
yang diwajibkan lulus untuk mendapat sijil penuh dalam peperiksaan awam. 
Menyedari hakikat ini, semua pelajar di sekolah menengah perlu menguasai 
bahasa Melayu supaya mereka lulus mata pelajaran ini pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM). Kegagalan dalam mata pelajaran ini akan 
menyebabkan calon gagal memperoleh sijil penuh. 
 
Sehubungan itu, tidak hairanlah dunia pendidikan di negara ini mengalami 
perkembangan pesat, terutama dalam era reformasi pendidikan, kemajuan 
teknologi maklumat, globalisasi, revolusi pengetahuan, revolusi pengurusan, k-
ekonomi, dan sebagainya menyebabkan pendekatan bersepadu pendidikan 
bahasa Melayu dijadikan sebagai terjemahan serta realisasi falsafah pendidikan 
negara diberi tumpuan utama. Pengurusan pendidikan dan profesion keguruan 
dalam konteks ini menghadapi pelbagai cabaran yang memerlukan perubahan 
“mindset,” sikap, dan nilai, pengetahuan dan kemahiran serta kualiti ke arah 
pembangunan manusia dan bertanggungjawab untuk merealisasikan matlamat 
serta kehendak negara. 
 
Matlamat pendidikan negara telah dijelaskan dalam kurikulum mata pelajaran 
bahasa Melayu bagi sekolah rendah dan menengah oleh Bahagian Perancangan 
Kurikulum, Kementerian Pelajaran  Malaysia. Kurikulum tersebut menggariskan 
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bahawa pengajaran yang lengkap, iaitu aspek kenahuan dan kecekapan 
berbahasa ditafsir dan diajar sebagai dua aspek kebahasaan yang saling 
melengkapi. Matlamat program pengajaran bahasa Melayu adalah untuk 
mewujudkan golongan pelajar yang berketrampilan dalam penggunaan  bahasa 
Melayu, sama ada dari segi kemampuan menghasilkan output bahasa ataupun 
dari segi  ketepatan dalam pemahaman input bahasa ataupun dari segi ketepatan 
dalam pemahaman input ( Zulkifley Hamid, 2005: 2) 
.     
Dalam melaksanakan dasar negara, pendidikan dan profesion keguruan memikul 
tanggungjawab memberi pendidikan berkualiti, membentuk masyarakat 
berpengetahuan, dan produktif sesuai dengan kemajuan dalam era teknologi 
maklumat. Justeru, pendidik perlu bersedia mengikuti dan mempelajari pelbagai 
ilmu pengetahuan untuk membolehkan  mereka menjalankan peranan sebagai 
agen perubahan dalam masyarakat yang sedang maju dan berubah. Inovasi dan 
idea baharu yang kreatif lagi inovatif yang berlaku dalam sistem pendidikan  
supaya guru dapat mempelajari, mengaplikasi, dan mengembangkannya sebagai 
asas untuk membina serta mengembangkan potensi minda pelajar.  
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Latar Belakang Kajian 
 
Latar Belakang Perkembangan Pendekatan Komunikatif dalam 
Pembelajaran Bahasa Melayu 
 
Pengenalan idea komunikatif   dalam pengajaran bahasa oleh Hymes melalui 
artikelnya ”On Communicative  Competence” di dalam buku “Sosiolinguistics” 
(1972) telah membuka perspektif baru bagi pengajaran bahasa dan linguistik. 
Menurut Hymes, peraturan tatabahasa penting dalam perlakuan bahasa, tetapi 
perlu mengambil kira faktor situasi dan konteks yang menentukan ketepatan 
berbahasa (Hashim Othman, 2003: xix). Pengguna bahasa yang cekap perlu 
menunjukkan penguasaan peraturan tatabahasa dan konteks penggunaannya. Di 
Malaysia, percubaan menerapkan idea komunikatif dalam kurikulum kefasihan 
berbahasa dapat dilihat dalam strategi penguasaan bahasa pertama  
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1986 dan 1992). Walau bagaimanapun, 
penilaian pengajaran dan pembelajarannya  masih tidak memperlihatkan kriteria 
komunikatif terutama yang membabitkan alat untuk mengukur perlakuan 
berbahasa  (Hashim Othman, 2003: xix). 
 
 Kepesatan pengaruh aliran komunikatif dapat dilihat dalam pengajaran bahasa 
kedua atau bahasa asing di luar negara yang bermatlamatkan kefasihan 
berbahasa, antaranya ialah bahasa Inggeris ( Hashim Othman, 2003:4). 
Pengajaran bahasa Malaysia di sekolah menengah (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 1992)  Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Menengah 
(Kementerian Pendidikan Malaysia 1987), dan Huraian Sukatan Pelajaran 
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